















89C54、CAN 控 制 器 MCP2515、CAN 收 发 器 PCA82C250 和
RS232 ／ TTL 电平转换芯片 MAX232 等组成。 MCU 通过 SPI 接
口访问 CAN 控制器 MCP2515，MCP2515 通过 CAN 物理接口
芯片 PCA82C250 连接到 CAN 总线上。
嵌入式计算机 （简称上位机） 采用的是 3．5 寸嵌入式工控
板，它是以 AMD LX800 为核心处理器，在其上运行 WinCE 5．0
操作系统。 该硬件平台支持 16 位真彩 TFT LCD 显示，有 128M
内存，CF、USB 接口，10 ／ 100M Ethernet 网络通讯接口，以及串
口、并口、VGA 口等通用接口扩展。 它的主要功能是接收来自下




2．1 Windows CE 5．0 操作系统内核定制
要 实 现 Windows CE 5．0 操 作 系 统 在 指 定 的 硬 件 平 台 运
行， 首 先 利 用 微 软 提 供 的 工 具 Platform Builder 5 定 制 Win-
dows CE 5．0 操作系统,然后将它移植至硬件平台。 通过 Plat-
form Builder 5．0 编译生成 Nk．bin 文件。 在生成镜像文件 Nk．
bin 之后，可以导出 SDK。 本系统上位机应用软件就是在此基础
上进行开发的。
2．2 应用程序设计


























3．1 下位机 CAN 通信实现





要大量的 CPU 开销， 本设计中 MCP2515 主要采用中断方式。
中断部分程序用来处理 CAN 信息的接收和发送。 当一帧 CAN
数据报文接收完成后， 下位机首先对数据进行必要的检验和预
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The design and realization of communication of elevator＇s multimedia system based on WinCE is introduced．Combined
with multi－threading and object－oriented technology,the software design of data reception and data processing is analyzed
in detail．At present,the system has already been put into practical operation,and has achieved good results．
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CCESeries 类 提 供 4 个 公 有
方法和一个回调函数接口。 这 4 个
公 有 方 法 分 别 为 OpenPort、
ClosePort、WriteSyncPort 和 Set-
SeriesTimeOuts。 其 中 OpenPort
方 法 用 于 根 据 其 指 定 的 参 数 打 开
串口，并创建读线程来异步读取数







图 4 CCESeries 类使用流程图
在 电 梯 状 态 显 示 程 序 中 创 建 一 个 CCESeries 类 对 象
m＿ceSeries， 它负责处理与下位机之间的通信，m＿ceSeries 与





m＿ceSeries．OpenPort(this,2,19200,0,8,1); ／ ／ 打开串口
m＿ceSeries．m＿OnSeriesRead ＝ DealData; ／ ／ 设置回调函数
在实现串口通信时，通讯双方必须遵循一定的通信规则，否
则就会引起数据紊乱。本系统采用的通讯规则是：采用 8 位串口




void CALLBACK CFloorDlg::OnSerialRead (CWnd觹 pWnd, BYTE觹
buf, int buflen)
邀
CFloorDlg 觹 pDlg ＝ (CFloorDlg觹)pWnd; ／ ／ 得到父对象指针
BYTE 觹pRecvBuf ＝ NULL; ／ ／ 接收缓冲区


















LONG CFloorDlg::OnRecvSerialData (WPARAM wParam, LPARAM
lParam)
邀
CHAR 觹buf ＝ (CHAR觹)wParam; ／ ／ 串口接收到的 BUF
DWORD dwBufLen ＝ lParam; ／ ／ 串口接收到的 BUF 长度
／ ／ 判断帧起始符是否正确，不正确则丢弃












OnArrow(buf[4]); ／ ／ 处理方向和电梯是否移动的方法
OnState (buf[5]); ／ ／ 处理电梯状态的方法，如显示检修、满载等。
OnFloor(buf[6], buf[7]); ／ ／ 处理楼层数据的方法








本 文 介 绍 了 基 于 Windows CE 5．0 嵌 入 式 操 作 系 统 的 电
梯多媒体系统，通过 RS232 及 GPIO 接口可以和各种电梯控制
系统进行连接，具有界面友好、性能可靠、软件可扩展等优点。
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图 3 串口类 CCESeries 类图
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